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WAAROM WERDEN SOMMIGE STRATEN IN ONZE STAD 
GENOEMD NAAR BEPAALDE PERSONEN ? 
vierde reeks 
Dr. VERHAEGHESTRAAT 
We kregen van Konfrater Vilain een geduchte (en ver-
diende)uitbrander. De Dr. Verhaeghestraat is niet ge-
noemd naar Dr. Louis Verhaeghe, van wie we de korte 
biographie vermeldden, maar wel naar Dr. Georges 
VERHAEGHE, schepen van Openbaar Onderwijs en Schone 
Kunsten van Oostende. Hij werd te Oostende geboren 
op 3 april 1876 en overleed er op 25 februari 1936. 
Dr. Verhaeghe was tot gemeenteraadslid verkozen geweest in 1908 en 
werd schepen van onze stad in 1912. Dit ambt vervulde hij tot aan 
zijn dood. 
De gemeenteraad besliste op 26 februari 1936 de " Scholenstraat " te 
herdopen in " Dr. Verhaeghestraat ". 
Hendrik SERRUYSLAAN 
Hendrik Serruys, geboren te Oostende op 9.10.1796, was burgemeester van 
zijn geboortestad van 1836 tot 1860. Deze periode is belangrijk voor de 
geschiedenis onzer stad omdat toen de grondvesten werden gelegd van 
Oostende als internationale badstad. Tijdens het bestuur van burgemees-
ter Serruys werd, in 1836, de spoorlijn Brussel-Oostende ingewijd. In 
1842 wordt een Casino ingericht in het stadhuis. In 1844 wordt het eer-
ste station ingehuldigd. In 1846 vertrekt de eerste maalboot naar Dover 
De eerste Kursaal komt er in 1852. H. Serruys overleed te Oostende op 
12 november 1883. 
H. BAELSKAAI 
Baels Hendrik (Oostende 1878-Knokke 1951) was schepen der stad Oosten-
de. Minister van Landbouw en van Openbare Werken tussen 1926 en 1929, 
Minister van Landbouw en van Binnenlandse Zaken van 1929 tot 1931. Gou-
verneur van de provincie West Vlaanderen van 1933 tot 1940. 
Dichtte de visserskantate: 0 Heer, zegen de zee. 
't 	 vervolgt.... 
Bij het opmaken van ons blad ontvingen we het bericht 
van het overlijden op woensdag 9 februari 1972 van 
Mevrouw Madeleine D E 	 TAEYE 
dochter van onze Hoofdman 
We bieden aan onze Hoofdman en Mevrouw DE TAEYE en de 
zwaar beproefde familie namens alle leden van DE PLATE 
onze welgemeende gevoelens van deelname in hun diepe 
rouw. 
